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𝐿𝐿 =  𝐶𝐶𝐿𝐿 𝜌𝜌𝑈𝑈2𝑆𝑆𝑢𝑢2    𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝜌𝜌𝑈𝑈2𝑆𝑆𝑓𝑓2  (1) 
𝐿𝐿：揚力(ダウンフォース) 𝐷𝐷：抗力(ドラッグフォース) 𝐶𝐶𝐿𝐿：揚力係数 𝐶𝐶𝐷𝐷：抗力係数 






























Table 1 翼設計結果と流れの様子 
 JavaFoil SolidWorks(一枚翼) SolidWorks(二枚翼) 




   
3．風洞による空力特性の実測 
申請先学部 工学部 












・風洞(Fig.1)   開放型風洞 吹出口寸法 300㎜×400㎜ 最大風速 35m/s 
・ロードセル   ダウンフォース用  BLC-1.2K (ミネベア製) 
         ドラッグフォース用 BLC-300GM (ミネベア製) 
・風速計     ドラフトマスター6311 (日本カノマックス製) 
・デジタル指示計 CSD-701B (ミネベア製) 
・照明      MEGALIHT100 (モリテックス製) 
・カメラ     EX-F1(カシオ製) 
 
3.3 実験用翼模型 














Fig.3 一枚翼実測 CL値,CD値    Fig.4 二枚翼実測 CL値，CD値 
また，表面タフト法により可視化した流れについて，下のように Fig .5，6を示す． 
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Fig.8 一枚翼 高速度域での𝐶𝐶𝐿𝐿値，𝐶𝐶𝐷𝐷値 
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